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La presente tesina se realizó con la finalidad de demostrar la influencia de la evaluación tributaria 
en de los gastos deducibles en la empresa GRUPO SARMAD SAC en el año 2016. 
La metodología empleada en el diseño es correlacional de tipo básica y no experimental. Los 
instrumentos aplicados fueron la guía de observación y la encuesta en la que se determinó que la 
empresa no cuenta con un plan de evaluación tributaria que permita identificar los gastos 
deducibles del impuesto a la renta, esta carencia conlleva a la presentación de estados financieros 
errados al exceder los límites establecidos; a su vez solo existe control sobre las facturas más no 
en los gastos operativos en la empresa, por otro lado se determinó que los gastos deducibles 
afectan directamente en los ingresos de la empresa, esto es debido a que la empresa haría 
reparos tributarios; adicionalmente por la falta de conocimiento de los gastos sujetos a límite se 
cometieron errores incumpliendo las normas tributarias; finalmente al seguir las limitaciones por 
parte de la SUNAT, la empresa se vio afectada en sus ingresos por reparar gastos que si 
intervinieron en el giro del negocio determinando una mayor renta de 3era categoría a pagar. 
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